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> ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠ᠂ 
<026-1-00-g> qorin ǰirγuγaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin 
naim


























ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 
ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<026-1-01-g> sidurγu sünesün-ü söm
-e-yin takilγ-a-yi arban ǰirγuγan-u 




























> ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠮ ᠡ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠵᠦ
ᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠤ
ᠯᠪᠠᠢ᠂ ᠯᠠᠪᠲᠠᠶ ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ 
ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<026-1-03-g> lam
a-nar em






















































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ)  ᠳᠤᠷ ᠢ
ᠨᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ 
ᠤ
ᠯᠠᠮ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠢ᠂ [ᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
<026-1-05-g> nan yang-dur saγuqu büküi kitad arad nibbun (yapun)-dur 
inaγlaqu bayidal ulam









































<026-1-07-g> qoyaduγar udaγ-a-yin körüngge-yi badaraγulqu tösüblel-i 
















> ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  ᠳ᠋ᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤ





<026-1-08-g> yirtinčü-dür nigedüger bolqu usun čikilγan (čakilγan)-u γaǰar 

















ᠷᠢᠲᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 





















ᠷᠠᠯᠵᠢᠢ ᠠ) ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ
ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠢᠭᠠᠨ  
(ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ) ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<026-1-10-g> aralǰiγ-a (aralǰiy-a)-yin eblel ǰokiyal-i nigedkekü-ber 
m























> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠭᠠᠯ᠂ 




































> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠦᠨ ᠵᠦ
ᠪᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<026-2-02-g> kingγan qoriyan lam
a-yin šasin-u bülküm
-ün ǰöblekü qural-i 























> ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠦ
ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠦ
ᠬᠦᠢ ᠠ
ᠯᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ 
ᠪᠡᠯᠡᠳ
ᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<026-2-03-g> m
ongγul-un m
anǰu-dur tölügelen saγuǰu büküi alban 
275 































> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳ
ᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<026-2-05-g> kingγan qoyitu m



















> ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠺᠠᠨᠵᠤᠤᠷ (ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ) ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠦ
ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ 









































> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠ
ᠩᠭᠢ ᠮᠤᠷᠲᠤᠨ(ᠮᠤᠷᠳᠡᠨ) ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<026-2-08-g> kingγan ǰegün m
uǰi-yin tungqaγ yabudal-un anggi m
ordun 
(m























<026-2-09-g> olan köbegün tai buyantu köm
















ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠ
ᠪᠬᠤ 
ᠳᠦ




-e-yin kingγan surγal-un qoriy-a-yin suraγči 
(suruγči) silγan abqu dürim


























ᠭᠦᠵᠦ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠦ
ᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ 
ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣ





<026-3-01-g> ulus-un tölüge küčün ǰidküǰü bey-e önggeregsen yisün 
erdem





































> ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠢ ᠣ
ᠯᠵᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ 
ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠂ [ᠲᠤᠤᠬᠢᠶᠤ (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<026-3-02-g> niskü m
asin-a-yin surγaγuli-yin nigedüger sayin tem
teg-i 
olǰu ulus taγan bučaγsan m



































> ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠬᠦ
ᠷᠲᠡᠵᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ 
(ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)᠂ [ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<026-3-04-g> surγal tegüskeküi-dür šangnaγul-i kürteǰü ǰerge dabsiγsan 






































ᠭᠡᠬᠦᠦ) ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠠ







<026-3-05-g> ügeyigüü (ügegüü) yadaγu erüke-dür asiγ budaγ-a tusalaγsan 



































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤᠯ (ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯ) ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠴᠤᠳ
 ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ(ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠸᠠᠨᠭ  ᠤᠨ 
ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 































> ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ ᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠸᠧᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 


































































ᠶᠤᠩᠭ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠯᠠᠮᠠ᠂[ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ 
ᠬᠠᠶᠢᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<026-3-09-g> tegri-yin ayungγ-a-dur daγariγdaγsan qoyar ǰalaγu lam
a. 
[baraγun m


































ᠴᠦᠭᠡ) ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ᠂ [ᠡᠮᠦᠨ ᠡ ᠠ
ᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 

























> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳ
ᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<026-3-12-g> nibbun (yapun)-dur surγal kilgekü beledkel-ün surγaγuli-yi 


























ᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠲᠦ
ᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤ
ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<026-3-13-g> subiyat köm
ün-ü ger-ün egüden-dür tögürig ulaγan tem
deg 





































> ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<026-3-14-g> m
anǰu-yin nigedüger bolqu m
al γarulta-yin qoyitu m
uǰi-dur 



































ᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠦ
ᠬᠦ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦ
ᠰᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ 
[ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<026-3-15-g> kölün boyir-un sayiqan γarulta-yi bükü m
anǰu-dur 






































 ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠦᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦ
ᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<026-3-16-g> m






















ᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [3]  












> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ






















ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠪ
 ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<026-4-03-g> iǰaγur-iyan kündüleǰü törül törügsen tai-ban eb nayir tai 












































ᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠ




<026-4-05-g> ekener ökid-ün ebedčin-i qam
aγalahu-ba ariγun čiber (čeber) 
bolqu-yi erem










































> ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤᠯᠠᠯ (ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ)᠂ 











> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<026-5-01-g> m






> ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠ
ᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ
ᠷᠦᠭ ᠠ





<026-5-02-g> qaγučin ǰegün m
ongγul-un aduγu-yin sürüg ali kiri tai 


























ᠷᠠᠰᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
























ᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ᠂ 








































> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠣ
ᠷᠤᠭᠠᠳ
 ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠤ
ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 
<026-5-06-g> sin-e čirig (čerig)-tür oruγad činatu qola-yi uqan 
čirm















> ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 








ᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠴᠢᠶ ᠡ (ᠬᠢᠴᠢᠶᠠ)᠂ 
<026-5-08-g> adal (aǰil)-iyan kiǰü am

















> ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠦᠨ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 
<026-5-10-g> m
















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 








> ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠢᠨᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ᠂ 

























ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 



































> ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠮᠦᠷ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 
ᠵᠠᠮᠽᠠᠷᠠᠨᠭ᠍ᠵᠠᠪ
] 
<026-6-05-g> ǰoγus naγaduqu-yin ǰigsim



























































ᠭᠡ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<026-6-07-g> iniyedüm



































ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ᠂ 























 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠬᠤᠢ (ᠰᠢᠭᠤᠢ) ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠢ᠂ 
[ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ] 
<026-7-04-g> nibbun (yapun) ulus-un γaǰar bolbal-a, qulusun siqui (siγui) 
ülem



























<026-7-05-g> ulus bayiγulǰu arbaduγar on-dur sedkil-ün dotur-a 













> ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠤ
ᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤᠯᠠᠯ (ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ)᠂ 
<026-7-06-g> m






















ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 


















ᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠦ
ᠯᠦᠪ
 ᠢ 
ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠶ ᠡ ᠂ 






















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ(ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [23] 
<026-7-10-g> nibbun (yapun) m

























> ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦ
ᠮᠦᠷᠴᠡᠭ (ᠪᠦ
ᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 



















ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠲᠤᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 











ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠰᠦ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 








> ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ 

































 ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠦᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂ 
<026-8-08-g> urγum








> ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠤᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ) ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 















 (ᠪᠤᠯᠤᠨ) ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠦᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂[ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 












 (ᠪᠤᠯᠤᠨ) ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠦᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<026-8-11-g> köm









































ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠡᠷᠢᠢ ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠦ
ᠨᠡᠭᠡ᠂ 













<026-8-14-g> asaγučilaqu ger. 
<026-8-14-y>
お
問
い
合
わ
せ
先 
